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This paper presents the fragments of unpublished marble vases from Laconia, dated from the Archaic to 
the Byzantine period, which were probably used as household, craft and ritual utensils. Several fragments 
studied belong to perirrhanteria and louteria, whereas a few fragments are associated with the prepara-
tion of the ritual sacrifices (kana, chernives etc.) or they were ritual vessels of the early Christian cult (per-
irrhanteria, phialae, chernives). Vases of everyday use have been studied, like mortars and holmoi, as well 
as household vessels, such as a podanipter. Most of the vases are carved in local marbles and limestones, 
but there are also some made of Parian marble, as well as several coarse vases for heavy duty carved in 
volcanic and plutonic rocks of unknown origin.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Από την πληθώρα των ευρημάτων που φυλάσσονται στο Μουσείο της Σπάρτης και στις απο-
θήκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (πρώην Ε' Ε.Π.Κ.Α. και 5η Ε.Β.Α.), πολλά είναι τα 
λίθινα αγγεία και σκεύη, που ήρθαν στο φως κατά τις αρχαιολογικές έρευνες του προηγού-
μενου αιώνα αλλά και από τις σωστικές ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών. Τα λατομεία 
διαφόρων ειδών μαρμάρων και ασβεστόλιθων, που λειτούργησαν κατά την αρχαιότητα στην 
ύπαιθρο της Λακεδαίμονος και που διερευνήθηκαν συστηματικά τα τελευταία χρόνια, αποτέ-
λεσαν τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη τοπικών εργαστηρίων λιθοξοΐας. 
Η λιθοτεχνία υπήρξε από την προϊστορική εποχή ένας σημαντικός τομέας προόδου των 
πρώτων κατοίκων της Λακωνικής.1 Η διάνοιξη λατομείων για την εκμετάλλευση των πολύ-
χρωμων λίθων όχι μόνο για αρχιτεκτονική χρήση (π.χ. ο κροκαλοπαγής λίθος από τις Αμύ-
κλες2), αλλά και για τη λάξευση γλυπτών και αγγείων3 ανάγεται στην προϊστορική εποχή. Κατά 
το διάστημα 1700-1400 π.Χ.4 για τη λάξευση αγγείων χρησιμοποιήθηκε ευρέως ο πρασινωπός 
κροκεάτης λίθος (lapis lacedaemonius), που εξορύχτηκε κοντά στις Κροκεές στα νότια της 
Σπάρτης,5 αλλά και ο ερυθρός ταινάριος λίθος (rosso antico), που λατομήθηκε σε πολλές θέσεις 
1   Ντάρλας 2018· Ελεφάντη-Παναγοπούλου 2018 (με παλαιότερη βιβλιογραφία).
2   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 181 αρ. 663 (με βιβλιογραφία).
3   Warren 1969, 126, 132-3· Devetzi 2000, 129 πίν. 33α· 2008, 460 εικ. 6α. 
4   Hood 2008, 182-3· Sakellarakis 1976, 180-1.
5   Διαμαντή 2008· Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 182-3 αρ. 668 (με βιβλιογραφία).
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του ακρωτήριου Ταίναρου.6 Μάλιστα στο εργαστήριο γύψινων αγγείων του ανακτόρου της 
Κνωσού7 και στο ιερό κορυφής των Κυθήρων8 βρέθηκαν ακατέργαστοι όγκοι κροκεάτη που 
προορίζονταν για λάξευση τεχνέργων. Οι λακωνικοί έγχρωμοι λίθοι χρησιμοποιήθηκαν για 
τη λάξευση αγγείων και κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, όπως αποδεικνύουν τα περίφημα αγγεία 
των Μυκηνών, της Ασίνης, του Βαφειού και άλλων θέσεων.9 Στο εσωτερικό οικίας, άλλωστε, 
στις Μυκήνες βρέθηκε και όγκος κροκεάτη λίθου που προοριζόταν για λάξευση.10 Βέβαια οι 
σύγχρονες αρχαιομετρικές μέθοδοι, κατά καιρούς, ανατρέπουν τα παλιότερα συμπεράσματα 
για τη χρήση των χρωματιστών λίθων της Λακωνίας (π.χ. μινωϊκά αγγεία που είχαν θεωρηθεί 
ότι είναι από rosso antico τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν από άλλους λίθους11), ωστόσο παρα-
μένει γεγονός αδιαμφισβήτητο η γενικευμένη χρήση τους κατά την προϊστορική εποχή.
Κατά τους επόμενους αιώνες η λακωνική γλυπτική (ολόγλυφη πλαστική και ανάγλυφα) θα 
αποτελέσει έναν σημαντικό τομέα παραγωγής των ντόπιων εργαστηρίων και για τον λόγο 
αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές (Ά. Δεληβορριά,12 Γ. Κοκκορού-Αλευρά,13 Ό. Πα-
λαγγιά,14 Μ. Herfort-Koch,15 Χρ. Χρήστου,16 Μ. Ανδρόνικο17 και Ζ. Μπόνια18) έως τώρα. Το λευκό 
μάρμαρο υψηλής ποιότητας19 εξορύχθηκε σε μικρή κλίμακα σε μερικά λατομεία από την Aρ-
χαϊκή εποχή. Κατάλληλο μάρμαρο για τη γλυπτική πάντως λατομήθηκε στα Χρύσαφα,20 στο 
Μαρμάρι του Ταινάρου, που απέδωσε υλικό για τα γλυπτά του Επικούρειου Απόλλωνα στις 
Βάσσες της Φιγαλείας,21 αλλά και στη Χαρούδα Οιτύλου, με το οποίο λαξεύτηκαν αρχιτεκτο-
νικά μέλη και γλυπτά της ύστερης αρχαϊκής και πρώιμης κλασικής περιόδου του Μουσείου 
της Σπάρτης.22 
Η πρόσφατη έρευνα έδωσε έμφαση στη χρήση και άλλων ευτελέστερων λίθων (ασβεστό-
λιθων23 και ιζηματογενών πετρωμάτων, όπως ο ψαμμίτης24) στην αρχιτεκτονική της Λακωνι-
κής.25 
Το γκρίζο μάρμαρο του Ταϋγέτου αποτέλεσε αγαπημένο υλικό των τοπικών εργαστηρίων 
γλυπτικής ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους. Με βάση τις αρχαιομετρικές έρευνες,26 γνωρί-
ζουμε ότι τα λατομεία του Ταϋγέτου (της Γυναίκας27 και στα Καλύβια Σοχά28), προσέφεραν το 
6   Στα Δημαρίστικα, στην Κοκκινογειά και στη Μακριά Μούντα της Μάνης: Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 187 αρ. 
682-3, 699 (με βιβλιογραφία).
7   Evans 1930, 268-70· Warren 1967.
8   Sakellarakis 1996, 90 εικ. 24c.
9   Waterhouse και Ηope-Simpson 1961, 106-7 υποσ. 44-7, 121· Warren 1969, 132-3.
10   Wace 1955, 182.
11   Tykot κ.ά. 2002, 385-6.
12   Δεληβορριάς 1969· 1992· 1993· 2009.
13   Kokkorou-Alewras 1986· 2002· 2006α· 2006β· 2010· 2011· 2012.
14   Palagia 1989· 1993· 1994· 2001· Palagia και Coulson 1993.
15   Herfort-Koch 1986.
16   Χρήστου 1955.
17   Ανδρόνικος 1956.
18   Μπόνιας 1993.
19   Πουπάκη 2006, 90 υποσ. 4 (με βιβλιογραφία). 
20   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 189-90 αρ. 692 (με βιβλιογραφία).
21   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 190-1 αρ. 695 (με βιβλιογραφία).
22   Τσούλη 2010, 566 υποσ. 283.
23   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, αρ. 666, 670-1, 674-5, 679, 680-5.
24   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, αρ. 661-2, 664-5, 667, 669, 672, 676-7, 680, 688-90, 693 (με σχετική βιβλιογραφία).
25   Δουλφής 2019. 
26   Carter και Whitney 1988.
27   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 192-3 αρ. 700 (με βιβλιογραφία).
28   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2014, 193 αρ. 701 (με βιβλιογραφία).
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μάρμαρο για τα πιο γνωστά λακωνικά έργα, τα περιρραντήρια που στηρίζονταν σε κεφαλές 
κορών και ήταν περιζήτητα και στα ιερά άλλων περιοχών εκτός της σπαρτιατικής επικρά-
τειας29 (π.χ. στο Ιερό του Ποσειδώνα στα Ίσθμια30). Εξάλλου, το μάρμαρο αυτό επιλέχθηκε και 
για αρχιτεκτονική χρήση, όπως υποδηλώνουν ημίεργα μέλη στο λατομείο στο Πλατυβούνι,31 
αλλά και για επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, καθώς και για σαρκοφάγους, προϊόντα με 
μικρή διασπορά και εκτός της Λακωνικής.32 Στο ίδιο μάρμαρο λαξεύονταν μεγάλα αγγεία σαν 
όλμοι, που όμως χρησιμοποιούνταν και ως τεφροδόχα,33 όπως το ημίεργο σκεύος με αρ. 18, 
αλλά και σκεύη διαφορετικών τύπων. Στο αρχαίο λατομείο στο Πλατυβούνι βρέθηκε τετρά-
πλευρος όγκος ημιλαξευμένος που θα γινόταν τετράωτο αγγείο,34 όπως και τα σκεύη με αρ. 
23-4, 26. Ένα ημιτελές μικρότερο, όμως, τετράωτο σκεύος του τύπου αυτού είναι το υπ. αρ. 
17, ενώ μία λαβή από ένα όμοιο ημίεργο σκεύος εντοπίσαμε και στο Μουσείο της Σπάρτης.
Τα χρωματιστά μάρμαρα της Λακωνικής, το ταινάριο μάρμαρο και ο κροκεάτης λίθος, που 
ήταν αγαπητά στην λάξευση αγγείων κατά τους προϊστορικούς χρόνους, μετά από μία μακρά 
περίοδο απουσίας τους από τη λιθογλυπτική αγγείων, επανακάμπτουν στο τέλος των ελλη-
νιστικών χρόνων και χρησιμοποιούνται σποραδικά.35 Για τη λειτουργία των υπολοίπων λα-
τομείων της Λακωνικής κατά τη ρωμαϊκή εποχή, οι πληροφορίες που έχουμε είναι επίσης 
αποσπασματικές. Τα λατομεία του Ταϋγέτου δεν είναι από τα πλέον γνωστά αυτοκρατορικά 
λατομεία. Πράγματι, η σχετική αναφορά του Στράβωνα (Γεωγραφικά VIII 5,7) ότι «επιχειρημα-
τίες (Λάκωνες ή Ρωμαίοι) άνοιξαν νέα λατομεία στον Ταΰγετο» δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτι-
στική. Ιδιαίτερα, τα λατομεία του ερυθρού ταινάριου λίθου δεν γνωρίζουμε, αν υπήχθησαν 
στην αυτοκρατορική ιδιοκτησία απευθείας ή εάν ορίστηκαν ιδιώτες υπεύθυνοι για τη λει-
τουργία τους, αν και κατά μία άποψη το δεύτερο είναι πιο πιθανό.36 Παρά ταύτα, λόγω των 
ημιτελών έργων μέσα στα αρχαία λατομεία, θεωρούμε ότι νέα λατομεία μαρμάρου στον Ταΰ-
γετο διανοίχθηκαν προφανώς στο πλαίσιο του κρατικού αυτοκρατορικού μονοπωλίου (ratio 
marmorum), προφανώς ακολουθώντας το παράδειγμα των λατομείων χρωματιστών μαρ-
μάρων, δεδομένου ότι τον 1ο αι. μ.Χ., κατά μία άποψη,37 συστηματοποιήθηκε η εκμετάλλευση 
του rosso antico από τους Ρωμαίους. Η οριστική παύση λειτουργίας αυτών των λατομείων 
στο Ταίναρο τοποθετείται στην εποχή του Διοκλητιανού.38 Ανάλογο θα ήταν και το καθεστώς 
λειτουργίας του λατομείου των Κροκεών, με βάση επιγραφή που έχει βρεθεί στο σημερινό 
χωριό,39 το πέτρωμα των οποίων πρέπει να ήταν σε χρήση ως τα όψιμα αυτοκρατορικά χρό-
νια.40 Ο λίθος βέβαια απαντά και σε πρώιμα βυζαντινά μνημεία, αλλά μάλλον προέρχεται από 
ρωμαϊκά μνημεία.41 Πάντως, το γκρίζο λακωνικό μάρμαρο θα ήταν το φθηνότερο και το ιδανι-
κότερο για τα πιο εμπορικά προϊόντα των τοπικών εργαστηρίων. Αντίθετα, το λευκό μάρμαρο 
ήταν μάλλον ακριβότερο και πιο δυσεύρετο, γι’ αυτό και το επέλεγαν για τα πιο πολυτελή είδη 
που παρήγαγαν. 
29   Κοκκορού-Αλευρά κ.ά. 2004, 112 υποσ. 6 (με σχετική βιβλιογραφία).
30   Sturgeon 1987.
31   Κοκκορού-Αλευρά κ.ά. 2004, 125, 130-1 εικ. 6, 14-5.
32   Κοκκορού-Αλευρά κ.ά. 2004, 120 υποσ. 30 (με σχετική βιβλιογραφία). 
33   Πουπάκη 2006· 2009.
34   Κοκκορού Αλευρά κ.ά. 2005, 118 εικ. 17.
35   Tod και Wace 1906, 136 αρ. 14b, 28, 31
36   Dodge 1984, 125. 
37   Dodge 1984, 70. 
38   Dodge 1984, 143. 
39   Mόσχου κ.ά. 1998, 271 υποσ. 17, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
40   Dodge 1984, 107-8.
41   Dodge 1984, 139-40.
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ΠΕΡΙΡΡΑΝΤΉΡΙΑ - ΛΟΥΤΉΡΙΑ
Μεταξύ των μαρμάρινων λακωνικών αγγείων που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών από παλαιά είναι τα περιρραντήρια42. Έχει διατυπωθεί άλλωστε και η άποψη43 ότι 
ο τύπος του αρχαϊκού περιρραντηρίου που στηρίζουν κόρες έχει δωρική προέλευση44 και ότι 
κατάγεται από τη Λακωνία.45 Παρά όμως την διαπιστωμένη διασπορά των λακωνικών περιρ-
ραντηρίων σε πολλές περιοχές, η άποψη αυτή έχει πλέον εγκαταλειφθεί46 και θεωρείται ότι 
τέτοια περιρραντήρια φιλοτεχνήθηκαν σε διαφορετικά ανεξάρτητα κέντρα-εργαστήρια, που 
λειτουργούσαν με βάση κοινώς διαδεδομένα πρότυπα47. 
Η βασική χρήση των περιρραντηρίων ήταν η περίρρανσις δηλ. η ύγρανση με νερό των χε-
ριών ή του προσώπου στο πλαίσιο μίας συμβολικής χειρονομίας που υπαγορεύεται από συ-
γκεκριμένο τελετουργικό.48 Από τα περιρραντήρια που μελετήθηκαν κατόπιν σύγκρισής τους 
με τα δημοσιευμένα παραδείγματα συμπεραίνουμε ότι μόνο δύο (αρ. 1-2) ανήκουν τυπολο-
γικά σε αυτά που στηρίζονταν πάνω σε κεφαλές κορών, ιστάμενες επί ή πλαισιωμένες συχνά 
από λιοντάρια ή άλλα άγρια ζώα. Τα περισσότερα περιρραντήρια και λουτήρια που μελετή-
θηκαν στηρίζονταν συνήθως πάνω σε κιονίσκους (υποστατά) και η χρονολόγηση των πρωι-
μοτέρων εξ αυτών ανάγεται στα αρχαϊκά χρόνια ή πρώιμα κλασικά χρόνια (αρ. 3-5, 8, 20-1). 
Περίτεχνα υποστατά περιρραντηρίων έχουν βρεθεί στο ιερό του Απόλλωνα στις Αμύκλες49 και 
τη Νεάπολη Βοιών.50
Η θέση εύρεσης των σπαραγμάτων των λακωνικών περιρραντηρίων, που περιλαμβάνονται 
εδώ δεν βοηθά ιδιαίτερα στη σύνδεσή τους με κάποιο συγκεκριμένο μνημείο, δεδομένου ότι 
εντοπίσθηκαν σε δεύτερη χρήση ή σε αναμοχλευμένα στρώματα. Μοναδική εξαίρεση απο-
τελεί το τμήμα περιρραντηρίου (αρ. 21) από λευκό χονδρόκοκκο κυκλαδικό μάρμαρο από το 
δωμάτιο του αρχαίου λατομείου της Πλύτρας (αρχ. Ασωπός) με το ανάγλυφο του Ηρακλή, 
που, αν και επιφανειακό εύρημα, πρέπει να σχετίζεται με τη λατρεία του ημίθεου από τους λα-
τόμους κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.51 Στο παρελθόν, βέβαια, έχουν εντοπιστεί θραύσματα 
περιρραντηρίων σε σημαντικά ιερά της πόλης, με σημαντικότερο το θραύσμα αρχαϊκού πε-
ριρραντηρίου με ανάγλυφη κεφαλή Μέδουσας, που είχε βρεθεί στο ιερό της Αρτέμιδος Ορ-
θίας52 και είναι λαξευμένο σε γκρίζο τοπικό μάρμαρο. Στο ίδιο ιερό έχουν ακόμη εντοπιστεί 
και θραύσματα από ενεπίγραφα χείλη αναθηματικών περιρραντηρίων.53 
Το αρχαιότερο αγγείο από όσα μελετήθηκαν (αρ. 1: εικ. 1-2) είναι ένα αποσπασματικό 
σκεύος από ντόπιο φαιό μάρμαρο, που κοσμείται εξωτερικώς με κυματοειδή ανάγλυφη 
ταινία, σε ανάμνηση κορμού ερπετού και φέρει ελαφρώς εξηρημένη βάση. Από την μέτρηση 
42   Gardner 1896· Δεληβορριάς 1969· Hamdorf 1974· Kokkorou-Alewras 1986· 2012· Mallwitz 1994· Herrmann 
1994· Pimpl 1997.
43   Herrmann 1994, 139, 150-2 πίν. 57-60.
44   Hiesel 1969, 22.
45   Schmidt 1982· Carter και Whitney 1988.
46   Gardner 1896, 278.
47   Hamdorf 1974, 62-4· Κokkorou-Alewras 1986, 81· 2012, 28. Βλ. σχετικά: Πουπάκη 2001-2, 284-8.
48   Γενικά για τη χρήση και τη διάκριση μεταξύ περιρραντηρίων και λουτηρίων: Πουπάκη 2001-2, 281-9 (με 
σχετική βιβλιογραφία)· Seiffert 2006, 71-9. Για πήλινα περιρραντήρια και λουτήρια: Iozzo 1981, 190-3· 1985, 
8-12· 1987, 357-8.
49   Fiechter 1918, 219 εικ. 72. Πρβλ. Κοκκορού-Αλευρά 2006β, 91.
50   Δεληβορριάς 1969, 141 πίν. 138β.
51   Kokkorou-Alevras κ.ά. 2006, 173 υποσ. 22 εικ.17.6.
52   Dawkins 1929, 387-8 αρ. 6 εικ. 147. 
53  Woodward 1929, 353-4 αρ. 136-8, 364 αρ. 156.
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της διαμέτρου της ανάγλυφης ταινίας καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα περιέτρεχε όλη την 
περίμετρο του χείλους, αλλά ότι έσβηνε εκατέρωθεν του ανυψούμενου παχύτερου τμήματος 
δημιουργώντας λεπτότερες απολήξεις σαν ουρές. Ανάλογο κόσμημα θα υπήρχε και στο υπό-
λοιπο ήμισυ του αγγείου.54 Η επιφάνεια της ανάγλυφης ταινίας του περιρραντηρίου είναι 
συνεχής, όπως αυτή του περιρραντηρίου από την Ολυμπία.55 Αντίθετα η ανάγλυφη ταινία 
των περιρραντηρίων όμοιου τύπου από τα Ίσθμια56 και τη Σάμο57 διακόπτεται στο υψηλότερο 
σημείο της από έξαρμα εν είδει τένοντα, που κατά μία άποψη χρησίμευσε στη συμμετρική 
λάξευση των λαβών.58 Η χαμηλή βάση του αγγείου της Σπάρτης επέτρεπε την ένθεσή του σε 
ειδικό επίκρανο, το οποίο έφεραν οι κεφαλές των κορών59. Λόγω της στενότερης σχέσης του 
λακωνικού με το περιρραντήριο της Ολυμπίας60 θα μπορούσε να χρονολογηθεί στη δεκαετία 
630-620 π.Χ.
Το δεύτερο σπάραγμα περιρραντηρίου (αρ. 2: εικ. 3), επίσης από τοπικό γκρίζο μάρμαρο, 
είναι σαφώς μικρότερο από το προηγούμενο. Φέρει οριζόντια ορθογώνια λαβή ενσωματω-
μένη εξωτερικώς σε κυματοειδή ανάγλυφη ταινία, λεπτότερη και μικρότερη από αυτή του 
προηγούμενου περιρραντηρίου. Η μορφή της λαβής και η αδρομερώς επεξεργασμένη εξωτε-
ρική του επιφάνεια επιτρέπουν τον συσχετισμό του σκεύους με το περιρραντήριο, από νη-
54   Πουπάκη 2001-2, 284-7 (με σχετική βιβλιογραφία).
55   Herrmann 1994, 163-4 σχέδιο 97 πίν. 60.1 (αρ. S40 + S87: μεγάλο περιρραντήριο).
56   Sturgeon 1987, 55.
57   Hiesel 1969, 77-8 εικ. 6. 
58   Herrmann 1994, 163.
59   Herrmann 1994, 164 εικ. 97.
60   Herrmann 1994, 169.
Εικ. 1. Συνανήκοντα τμήματα περιρραντηρίου αρ. 1 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 2. Λεπτομέρεια διακόσμησης περιρραντηρίου αρ. 1 (φωτ. 
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σιωτικό μάρμαρο, από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα της Αίγινας, που στερεωνόταν στα 
κεφάλια κορών61, όπως και το λακωνικό αγγείο προφανώς, αν και απουσιάζει η βάση από 
αυτό. Το αγγείο της Αίγινας φέρει λαβή που δεν ενσωματώνεται στην κυματοειδή ανάγλυφη 
ταινία, όπως στο λακωνικό αγγείο. Η χρονολόγηση του σκεύους της Σπάρτης ίσως να μην 
απέχει πολύ από αυτή του περιρραντηρίου της Αίγινας, και να τοποθετείται στο τελευταίο 
τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.
Μεταξύ των περιρραντηρίων που μελετήθηκαν συμπεριλαμβάνονται και δύο παραδείγ-
ματα με περίτεχνες λαβές, που έφεραν διακόσμηση από ανάγλυφο αστράγαλο. Το περιρρα-
ντήριο με αρ. 3 (σχ. 1-2) έφερε τετράγωνο τένοντα -όπως παρατηρείται στα περιρραντήρια 
της κλασικής περιόδου62- που στερεωνόταν σε υποστατό και ήταν τετράωτο με δύο λαβές 
ακόσμητες και δύο διακοσμημένες με αστράγαλο. Από το άλλο περιρραντήριο (αρ. 4: εικ. 4) 
σώζεται μόνο μία λαβή διακοσμημένη με αστράγαλο και λόγω της ομοιότητάς του με το προ-
ηγούμενο σκεύος υποθέτουμε ότι και αυτό στερεωνόταν σε υποστατό. Οι ευρείες διακοσμη-
τικές ζώνες με εναλλασσόμενα ανθέμια και άνθη λωτού ή αστραγάλους απαντούν σε σαμιακά 
περιρραντήρια του τέλους του 6ου και αρχών του 5ου αι.,63 ενώ παρόμοια διακόσμηση εντοπί-
61   Kerchner 1996, 87, αρ. 38 εικ. 7 πίν. 21. 
62   Π.χ. Robinson 1946, πίν. 219.1· Λυγκούρη-Τόλια 1986.
63   Hiesel 1967, 88-9.
Σχ. 1. Σχέδιο αστραγάλου από λαβή περιρραντηρίου  αρ. 3 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 2. Σχεδιαστική τομή περιρραντηρίου  αρ. 3 (σχ. Ειρ. 
Πουπάκη) Σχ. 3. Σχέδιο διακοσμητικού μοτίβου μίας λαβής περιρραντηρίου αρ. 23 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 4. Επιγραφή χαραγμένη στο 
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σαμε σε λαβές σκευών από την Κω (από το αρχαϊκό ιερό στο Ψαλίδι,64 και το ελληνιστικό ιερό 
της Αλάσαρνας65), την Ξάνθο66 και το Κίτιο Παμπούλα της Κύπρου,67 που χρονολογούνται από 
τους αρχαϊκούς έως τους ελληνιστικούς χρόνους. 
Μερικά από τα θραύσματα που μελετήθηκαν είναι ακόσμητες λεκάνες, που ίσως χρησί-
μευσαν ως λουτήρια, τα οποία είχαν την ίδια μορφή με τα περιρραντήρια, αλλά το νερό, που 
περιείχαν, προοριζόταν για την σωματική υγιεινή και γι’ αυτό απαντούν σε οικίες, γυμνάσια ή 
άλλα δημόσια κτήρια, ενίοτε δε διακοσμούν τα αίθρια οικιών.68 Πρόσφατα σε ρωμαϊκό λουτρικό 
συγκρότημα, που διερευνήθηκε στο Γύθειο, βρέθηκε λουτήριο in situ στον χώρο του impluvium.69 
Ένα ακόσμητο σκεύος με κυκλικό τένοντα (αρ. 22: εικ. 5) για την στερέωσή του στο υπο-
στατό -όπως συνηθίζεται στην ρωμαϊκή εποχή70- είναι λαξευμένο σε ερυθρό μάρμαρο Ται-
νάρου, το μοναδικό σκεύος από αυτό το υλικό που εντοπίσαμε. Το λουτήριο αυτό χρονο-
λογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους, περίοδο ακμής των λατομείων ερυθρού μαρμάρου της 
Μάνης. 
64   Πουπάκη 2011β, τόμ. Α': 153 υποσ. 1183, τόμ. Γ': εικ. 500.
65   Πουπάκη 2017, 74, 91 αρ. Κ3.
66   Demargne 1958, 67-8 πίν. ΧΙΧ.
67   Salles 1993, 337 αρ. 826.
68   Πουπάκη 2001-2, 275-80.
69   Τσούλη 2010, 538 εικ. 73-4. 
70   Π.χ. Pinkwart και Stamnitz 1984, 110 αρ. S7 πίν. 18· Πουπάκη 2011β, τόμ. Α': 156 υποσ. 1214.
Εικ. 4. Λεπτομέρεια λαβής διακοσμημένης με αστράγαλο αρ. 4 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 5. Εξωτερική όψη λουτηρίου αρ. 22 (φωτ. Ειρ. 
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Παρόμοια αγγεία, labra, ρωμαϊκών χρόνων από ερυθρό ταινάριο μάρμαρο μας είναι γνωστά 
στη βιβλιογραφία,71 και πρόσφατα ένα παράδειγμα εντοπίστηκε σε σωστική ανασκαφή ρωμα-
ϊκού λουτρικού συγκροτήματος στο Γύθειο, όπως προαναφέρθηκε.72 Από το μάρμαρο αυτό 
εντοπίσαμε και μικρότερα σκεύη στην Αρχαιολογική Αποθήκη του Γυθείου (π.χ. ένα ιγδίο βρέ-
θηκε εντοιχισμένο σε νεότερο τοίχο σε ιδιωτικό ακίνητο στο Γύθειο73).
Σε χρήση περιρραντηρίου ή λουτηρίου ήταν και μία παρόμοια λεκάνη που έφερε ανάγλυφο 
δακτύλιο πέριξ του τετράγωνου τένοντα στερέωσης (αρ. 5).74 
Η πρακτική της νίψης των χεριών πριν από την είσοδο στο ναό συνεχίστηκε αδιάλειπτα 
και στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια.75 Ανάλογα σκεύη με αυτά που ήδη παρουσιάστηκαν ήταν 
στερεωμένα σε κάποια βάση στο αίθριο ή μπροστά από την είσοδο των χριστιανικών ναών 
και είναι γνωστά ως περιρραντήρια ή φιάλες.76 Στα δύο παλαιοχριστιανικά ανοιχτά αγγεία (αρ. 
23-4: εικ. 6-7) που μελετήσαμε αποδώσαμε αυτή την χρήση. Τα σκεύη αυτά παρουσιάζουν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον λόγω της εγχάρακτης διακόσμησης των τεταρτοσφαιρικών τους λαβών, που 
απαντούν και σε άλλα αγγεία αυτού του τύπου της περιόδου από τον 4ο έως τον 6ο μ.Χ. αι. 
σε πολλές περιοχές (Κωνσταντινούπολη,77 Θεσσαλονίκη,78 Κόρινθο79, Χίο,80 Σάμο,81 Λίνδο της Ρό-
δου,82 Αλάσαρνα83 και άλλες θέσεις της Κω,84 Άσσο,85 Έφεσο,86 Σάρδεις,87 Σάλωνα της Δαλματίας,88 
Παλαιστίνη89 κ.ά.). Στη βιβλιογραφία, πέρα από δύο πενιχρές αναφορές σε τετράωτα αγγεία του 
τύπου που εξετάζουμε,90 δεν υπάρχουν δημοσιευμένα ανάλογα αγγεία από τη Λακωνία. 
Το μεγαλύτερο σκεύος (αρ. 23: εικ. 6) είναι τρίωτο και με προχοή. Οι δύο λαβές του είναι 
ακόσμητες, ενώ η τρίτη που βρίσκεται αντωπά από την προχοή φέρει πρωτότυπο φυλλό-
σχημο εγχάρακτο κόσμημα (σχ. 3). Το χείλος του περιρραντηρίου είναι επίπεδο και στα διά-
κενα μεταξύ των λαβών υπάρχει εγχάρακτη η επιγραφή ΕV - ΤV-ΧωC-ΧΡω (σχ. 4). Η χάραξη 
επιγραφών για την καλή υγεία και τύχη αποτελεί συνήθη πρακτική που επιβίωσε από την 
αρχαιότητα και απαντά στα χείλη μαρμάρινων,91 πήλινων92 ή μεταλλικών σκευών,93 σε σφραγί-
71   Cavalieri 2000, 427, 434 αρ. 24-6· 2001, 92 αρ. 25-6· Barbagli και Cavalieri 2002, 63 αρ. 25-6 (με σχετική 
βιβλιογραφία).
72  Αδημοσίευτο: Τσούλη 2010, 539. 
73   Αδημοσίευτο. Από οικ. Βωλάκου, Ο.Τ. 27, οδ. Ορέστου και Μ. Ασίας. Διαστ.: διάμ. 0,20 μ., ύψ. 0,11 μ. 
74   Πρβλ. Robinson 1930, πίν. 78.6.
75   Πουπάκη 2001-2, 282 υποσ. 62, 67.
76   Πουπάκη 2011Α, 59-61 (με σχετική βιβλιογραφία).
77   Gill 1986, αρ. 103-4, 110, 116.
78   Τζιτζίμπαση 2000, αρ. 5.
79   Davidson 1952, 125 αρ. 827, 829 πίν. 61.827, 829.
80   Balance κ.ά. 1989, 124 αρ. F7 εικ. 49.
81   Hiesel 1967, 95 αρ. 128.
82   Dyggve 1960, 312-3, 523 κ.ε. και εικ. VII, 43, 46.
83   Πουπάκη 2011α, αρ. 17-23, 98· Πουπάκη 2017, αρ. Κ11.
84   Πουπάκη 2011β, τ. Β' 150-3 αρ. Αγ64-7, Αγ212-28.
85   Stupperich 1990, πίν. 11.4.
86   Quatember 2003, πίν. 59 αρ. Μ104, 60 αρ. M50.
87   Crawford 1990, εικ. 287-99, 333.
88   Brøndsted 1928, 99-101 εικ. 93.
89   Bliss-Macalister 1902, 202 πίν. 90.
90   Tod και Wace 1906, 168 αρ. 331, 749.
91   Βλ. γενικά Colussa 2000. Π.χ. Niewöhner 2006, 452 αρ. 76· Poupaki (υπό έκδ. β́ ).
92   Π.χ. Yangaki 2009, 247-87. 
93   Π.χ. Drandaki 2003· Mundell και Mango κ.ά. 1989.
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σματα κοσμημάτων,94 σε αρχιτεκτονικά μέλη,95 αναθηματικά μνημεία96 και μωσαϊκά δάπεδα,97 
κατά την ύστερη Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική περίοδο. Ακριβώς η ίδια επιγραφή έχει δια-
σωθεί σε χρυσό έλασμα στο Cabinet des Medailles,98 ενώ η επιγραφή «εὐτυχῶς χρῶ πάντοτε» 
έχει χαραχθεί σε χάλκινο διαβήτη του 6ου-7ου αι. μ.Χ. στο Μουσείο Μπενάκη από την Αίγυπτο.99 
Η επιγραφή «εὐτυχῶς χρῶ» παραπέμπει στον Ορφικό Ύμνο100 προς τον Μουσαίο: «εὐτυχῶς 
χρῶ, ἑταῖρε», ο οποίος προτρέπει τους μυημένους να μετέχουν στα τελούμενα Μυστήρια με 
καλή διάθεση και με την σκέψη καθαρή και προσηλωμένη στην ιερή τελετουργία και στις 
τελούμενες σπονδές προς τους θεούς: «εὐμενέας ἐλθεῖν κεχαρημένον ἦτορ ἔχοντας τήνδε θυ-
ηπολίην ἱερὴν σπονδήν τ’ ἐπὶ σεμνήν». Η αναγραφή στίχων ορφικών ύμνων απαντά και σε 
υστερορρωμαϊκή αλαβάστρινη φιάλη, άγνωστης προέλευσης, με ανάγλυφη διακόσμηση γυ-
μνών ανθρώπινων μορφών γύρω από το κεντρικό μετάλλιο που κοσμείται με αετό.101 
Το πρώιμο αυτό βυζαντινό περιρραντήριο έχει λαξευτεί σε δωρικό κιονόκρανο, τμήμα από 
το υποτραχήλιο του οποίου είναι ακόμη ορατό. Σημειώνουμε ότι η λάξευση αρχιτεκτονικών 
μελών για την μετατροπή τους σε άλλα αντικείμενα είναι δόκιμη στη Λακωνία (π.χ. σε δωρικό 
κιονόκρανο, του 6ου αι. π.Χ., λαξεύτηκε ηρωϊκό ανάγλυφο, κατά την ύστερη ελληνιστική ή 
πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο102). 
Το μικρότερο σκεύος του ίδιου τύπου (αρ. 24: εικ. 7, σχ. 5) φέρει λαβές διακοσμημένες 
με ζεύγη καμπύλων γραμμιδίων εκατέρωθεν μίας κατακόρυφης γραμμής. Το μοτίβο είναι 
γνωστό και από άλλα αγγεία, πρώιμων βυζαντινών χρόνων σε διάφορες παραλλαγές, δηλ. 
με μονό ζεύγος καμπύλων γραμμιδίων εκατέρωθεν του κάθετου γραμμιδίου103 ή με διπλό104 ή 
και με τριπλό.105 Το εν λόγω σκεύος φέρει δύο διαμπερείς οπές στα κατώτερα τοιχώματά του 
προφανώς για την απορροή του περιεχόμενου υγρού. Όμοιου τύπου και μεγέθους σκεύος με 
το λακωνικό είναι αυτό βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της Μεγάλης Βασιλικής στον αρχαιολο-
γικό χώρο του Κάστρου Πυθαγορείου της Σάμου106 και αυτό από την Παναγία Καθολική της 
Γαστούνης στο Μουσείο του Πύργου Ηλείας.107 
Στον ίδιο τύπο με τα λακωνικά έχουν λαξευτεί και τα μαρμάρινα πρώιμα βυζαντινά σκεύη 
από την Αλάσαρνα της Κω, για τα οποία χρησιμοποιήθηκε προκοννήσιο μάρμαρο και αποδό-
θηκαν στο εργαστήριο της Βασιλεύουσας με βάση τις πρόσφατες αρχαιομετρικές αναλύσεις.108 
Ωστόσο, παρά την ομοιότητα με τα προαναφερόμενα αγγεία, τα δύο αγγεία στη Λακωνία φαί-
νεται να ήταν λαξευμένα σε φαιό ή λευκόφαιο μάρμαρο, που ομοιάζει με το μάρμαρο του Τα-
ϋγέτου. Είναι προφανές ότι τα σκεύη που κατασκευάζονταν, ακολουθούσαν το διαδεδομένο 
ρεπερτόριο της εποχής, το οποίο γρήγορα υιοθετήθηκε από τα τοπικά εργαστήρια. 
94   Π.χ. Alföldi-Rosenbaum 1994, 81-90.
95   Π.χ. Roueché 2004, αρ. 85· Smith 2007, 230 αρ. B40 εικ. 37.
96   Π.χ. Chaniotis 2008, 221-2 αρ. 1.
97   Mundell και Mango 1995· Yangaki 2009, 257 υποσ. 63.
98   Alföldi-Rosenbaum 1994, 81-90.
99   Φωτόπουλος και Δεληβορριάς 1997, αρ. 350· Chaniotis κ.ά. 1998, αρ. SEG 48 2128.
100   Bernabé 2004. 
101   Delbrueck και Vollgraff 1934.
102   Κοκκορού-Αλευρά 2011.
103   Π.χ. Πουπάκη 2011β, τ. Β': αρ. Αγ65, Αγ128-9· Tζιτζίμπαση 2000, 24, αρ. 5 εικ. 9-10· Gill 1986, αρ. 103· 
Stupperich 1990, πίν. 11.4. 
104   Π.χ. Πουπάκη 2011β, τ. Α': 61, τ. Γ': εικ. 199.
105   Π.χ. Balance κ.ά. 1989, 124 αρ. F7 εικ. 49.
106   Αδημοσίευτο. βλ. http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=7798&mm_id=12521 
107   Αδημοσίευτο.
108   Tambakopoulos και Maniatis 2017.
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Εικ. 8. Αποσπασματική λεκάνη (ποδανιπτήρας;) αρ. 7 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 9. Τμήμα λεκάνης αρ. 6 με υποδοχές συνδέσμων για 
επιδιόρθωση (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 10. Ημίεργο τετράωτο σκεύος (εσωτερική και πλάγια όψη) αρ. 17 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 11. 
Εσωτερική και εξωτερική όψη χέρνιβα αρ. 15 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 12. Αποσπασματικός χέρνιβας με προχοή αρ. 25 (φωτ. Ειρ. 
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ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΉ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ
Μία λεκάνη, τυπολογικώς όμοια με τα προαναφερόμενα λουτήρια και περιρραντήρια, φέρει 
επίπεδη βάση (αρ. 7: εικ. 8). Όμοιες βάσεις, όπως είδαμε, προσαρμόζονταν σε επίκρανο που 
έφεραν στο κεφάλι τους οι κόρες των αρχαϊκών περιρραντηρίων. Το συγκεκριμένο όμως 
σκεύος είναι πιο λιτό και προφανώς δεν πρόκειται για μία ανάλογη περίπτωση. Επιπλέον 
λόγω της απουσίας του ειδικού τένοντα αποκλείεται να στερεωνόταν σε υποστατό. Το στοι-
χείο αυτό ίσως υποδηλώνει ότι είχε διαφορετική χρήση από τα άλλα ευρήματα που παραθέ-
σαμε. Με βάση τις απεικονίσεις σε αγγειογραφίες και τις περιγραφές από την αρχαία ελληνική 
γραμματεία109 εικάζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ως ποδανιπτήρας.110 
Τα παραδείγματα ποδανιπτήρων από λίθο -μάρμαρο κυρίως- είναι λιγοστά και δεν προ-
109   Ginouvès 1962, 61-75 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).
110   Ginouvès 1962, 68 υποσ. 10-1. Για παράλληλα στην αγγειογραφία: Durand 1979, 175. 
Σχ. 6. Σχεδιαστική τομή ημίεργου αγγείου αρ. 17 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 7. Σχεδιαστική τομή χέρνιβα αρ. 15 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 8. 
Σχέδιο εξωτερικής όψης χέρνιβα αρ. 15 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 9α και 9β. Α και Β: Σχεδιαστικές τομές κανών αρ. 13 και 14 (σχ. Ειρ. 
Πουπάκη) Σχ. 10. Σχεδιαστική τομή αγγείου αρ. 20 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 11. Σχεδιαστική τομή αγγείου αρ. 19 (σχ. Ειρ. Πουπάκη) Σχ. 
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έρχονται από την Κυρίως Ελλάδα. Περίτεχνος ποδανιπτήρας από παριανό μάρμαρο και επι-
ζωγράφηση έχει βρεθεί στην Κάτω Ιταλία.111 Ωστόσο ο ίδιος τύπος αγγείου, ίσως σε μία πιο 
απλουστευμένη μορφή, επιβίωσε ως τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά 
η χρήση του έπαψε να είναι αποκλειστικά αυτή που υποδηλώνει η ετυμολογία του ποδανι-
πτήρος.
Ένα όμοιο αλλά πιο βαθύ σκεύος που διατηρεί ίχνη επιδιορθώσεων με μεταλλικούς συνδέ-
σμους (αρ. 6: εικ. 9), έφερε λαβές και στο χείλος του υπήρχε διαμορφωμένη ειδική εσοχή (σαν 
πατούρα) για την στερέωση πώματος. Παρόλο που τα πώματα συνηθίζονταν στις μαρμάρινες 
τεφροδόχους, δεν καταχωρίσαμε το εν λόγω σκεύος μεταξύ αυτών λόγω του μεγάλου μεγέ-
θους του, το οποίο ίσως να παραπέμπει σε κάποια αποθηκευτική χρήση. 
Για τα αποθηκευτικά μαρμάρινα ή άλλα λίθινα αγγεία δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές 
στη βιβλιογραφία. Στην Κω, για παράδειγμα, ανάλογα αποθηκευτικά αγγεία με λεπτά τοιχώ-
ματα από προκοννήσιο μάρμαρο και κωακό τραβερτίνη βρέθηκαν in situ στην ανασκαφή μιας 
πρώιμης βυζαντινής οικίας της Συνοικίας του Λιμανιού,112 ενώ στην Αφροδισιάδα εντοπίσαμε 
ρωμαϊκά μαρμάρινα αποθηκευτικά αγγεία σαν πίθους, που θα μπορούσαν να είναι αποθηκευ-
τικά αγγεία λαδιού.113
Η λεκάνη με αδρή επεξεργασία της εξωτερικής της επιφάνειας (αρ. 12) ίσως να είχε μία κα-
θαρά οικιακή ή βιοτεχνική χρήση ή ακόμα και να ήταν θαμμένη στο χώμα, όπως τα παραδείγ-
ματα από την Όλυνθο και τη Δήλο,114 και για τον λόγο αυτό να μην επιμελήθηκαν ιδιαιτέρως 
την εξωτερική της επιφάνεια. 
ΧΕΡΝΙΒΕΣ
Τα μικρότερα σκεύη, τετράωτα ή τρίωτα με προχοή, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή από τους 
ελληνιστικούς χρόνους, επιβίωσαν και στους πρώιμους βυζαντινούς. Μάλιστα, σκεύη με μι-
κρές ακόσμητες λαβές φιλοτεχνήθηκαν στην Αθήνα κατά τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους, 
στα οποία κατά βάση χρησιμοποιούσαν το πεντελικό μάρμαρο.115 Η ύπαρξη ωστόσο ενός ημί-
εργου αγγείου (αρ. 17: εικ. 10, σχ. 6) με λαβές όμοιες με αυτές των αττικών μαρμάρινων 
αγγείων,116 που λαξεύτηκε σε γκρίζο λακωνικό μάρμαρο πιστοποιεί ότι ο τύπος αυτών των 
σκευών υιοθετήθηκε ευρέως στα εργαστήρια λιθοξοϊκής όλου του ελλαδικού χώρου, με βάση 
κοινά πρότυπα και όχι απαραίτητα υπό την αττική επίδραση. Βέβαια από την Αττική εισά-
γονταν μαρμάρινα αγγεία στη Σπάρτη κατά την ύστερη ελληνιστική ή την πρώιμη ρωμαϊκή 
εποχή, όπως π.χ. ο νεοαττικός κρατήρας στο Μουσείο Σπάρτης. 
Ωστόσο, αντίθετα με τα όσα διαπιστώσαμε στα αθηναϊκά σκεύη,117 στο συγκεκριμένο λα-
κωνικό ημίεργο αγγείο φαίνεται ότι η λάξευση του όγκου και η διαμόρφωση των τοιχωμάτων 
του σκεύους γινόταν ταυτόχρονα και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό του, δηλαδή 
αφαιρούσαν ταυτόχρονα και τον πυρήνα και διαμόρφωναν την εξωτερική επιφάνειά του.118
Ένα μικρότερο ημιαποτετμημένο σκεύος ιδιαίτερα επιμελημένης λάξευσης φέρει ανά-
111   Bottini και Setari 2009, 1-2.
112   Πουπάκη 2011β, τ. Β': 23 αρ. Κ27, 254 αρ. Αγ1.
113   Αδημοσίευτα.
114   Robinson και Graham 1938, 335 αρ. 1, 3· Déonna 1938, 80 πίν. 246-7. 
115   Πουπάκη 2017, 72 υποσ. 34.
116   Πουπάκη 2000, 106-7 αρ. 90. 
117   Πουπάκη (υπό έκδ. α').
118   Πρβλ. Πουπάκη 2006, 112-3 (για αγγεία Σπάρτης)· Πουπάκη 2011α, τ. Α': 190-1 (για αγγεία Κω).
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γλυφη διακόσμηση σχηματοποιημένου πτηνού και καρδιόσχημου φύλλου κισσού κάτω από 
τις λαβές του (αρ. 15: εικ. 11, σχ. 7-8). Το κισσόφυλλο απαντά και στη διακόσμηση ορισμένων 
λακωνικών τεφροδόχων αγγείων,119 αλλά σε ελληνιστικά αγγεία της Δήλου120 το φύλλο είναι 
τοποθετημένο με τη μύτη προς τα κάτω και διακοσμεί τις προχοές των αγγείων. Η χρήση του 
αγγείου ως ιγδίου δεν μπορεί να αποκλεισθεί, ενδέχεται όμως λόγω του μικρού του μεγέθους 
και βάρους να χρησίμευσε ως χειρόνιπτρον (χέρνιβας).121 Οι απλές ορθογώνιες λαβές του πα-
ραπέμπουν σε χαρακτηριστικά ελληνιστικά σκεύη από τη Σάμο,122 την Κω123 και την Κύπρο,124 
που ήταν λαξευμένα σε διάφορους λίθους και τα οποία πολλές φορές έφεραν και ανάγλυφη 
επιφάνεια έδρασης. 
Τα εν λόγω σκεύη παρέμειναν ιδιαίτερα δημοφιλή και στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους 
με τις λαβές τους να διακοσμούνται με τα γραμμικά σχέδια που φέρουν και τα πρώιμα βυζα-
ντινά περιρραντήρια που προαναφέραμε. Μάλιστα, θα πρέπει να είχαν θέση στο χριστιανικό 
τελετουργικό τυπικό ως χέρνιβες, όπως είχαμε υποστηρίξει και παλαιότερα.125 Αυτή την χρήση 
ίσως είχε και ένα αποσπασματικό πρώιμο βυζαντινό σκεύος με προχοή (αρ. 25: εικ. 12).
ΚΑΝΑ
Μεταξύ των αγγείων που μελετήσαμε συγκαταλέγονται και δύο αποσπασματικά ρηχά αγγεία 
εξαιρετικής ποιότητας, και τα δύο από παριανό μάρμαρο. Το ένα εξ αυτών, που φέρει έξω 
νεύοντα χείλη (αρ. 13: εικ. 13, σχ. 9α) προήλθε από την ανασκαφή ενός λάκκου εγκαινίου 
ελληνιστικής οικίας, που απέδωσε ευρήματα από την αρχαϊκή ως την ύστερη ελληνιστική 
περίοδο. Με βάση τα δημοσιευμένα παράλληλα από το ιερό του Απόλλωνα στην Κολώνα της 
Αίγινας το αγγείο ανάγεται στον 3ο - 2ο π.Χ. αι. π.Χ.126 Το άλλο αποσπασματικό σκεύος (αρ. 14: 
εικ. 14, σχ. 9β) φέρει έσω νεύοντα και αρκετά κυρτά χείλη και χρονολογείται περίπου στην 
ίδια περίοδο.127 
Η χρήση των εν λόγω σκευών είναι εξαιρετικά προβληματική. Ο K. Hoffelner128 ταύτισε τα 
αντίστοιχα σκεύη της Αίγινας με κανᾶ.129 Τα κανᾶ στην απλούστερη μορφή τους ήταν προϊ-
όντα καλαθοπλεκτικής, κεραμοπλαστικής ή μεταλλοτεχνίας, ωστόσο με βάση τη μελέτη για 
τα αντίστοιχα αγγεία της Αίγινας φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είναι λαξευμένα και σε λίθο 
και να μοιάζουν με δίσκους σερβιρίσματος, όπου τοποθετούσαν τις αναίμακτες προσφορές 
(συνήθως καρπούς) με τα απαραίτητα σκεύη για τη θυσία και τους καταδέσμους.130 Ωστόσο ο 
τύπος και των δύο αγγείων, αλλά και τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την λάξευσή 
τους (δηλαδή το ντισιλίδικο στην επιφάνεια έδρασης και η επίπεδη γλώσσα στο εσωτερικό 
τους) απαντά και σε κυκλικές τράπεζες μαρτυρίου των πρώιμων βυζαντινών χρόνων, που 
θυμίζουν έντονα τα σκεύη αυτά.131 
119   Πουπάκη 2006, 93-4 υποσ. 15-7 (με σχετική βιβλιογραφία).
120   Déonna 1938, 112-3 εικ. 136.6 πίν. 322. 
121   Πουπάκη 2011α, 57-9 (για χέρνιβες).
122   Tölle-Kastenbein 1974, 120, πίν. 201. 
123   Πουπάκη 2011β, τ. Β': αρ. Αγ 116, Αγ185, τ. Γ': εικ. 478.
124   Salles 1993, 335 αρ. 803.
125   Πουπάκη 2011α, 56-61.
126   Hoffelner 1996, 46-8 σχ. 33-4, 36. 
127   Hoffelner 1996, 48-9 σχ. 35, 37.
128   Hoffelner 1996, 51-2.
129   Schelp 1975.
130   Πουπάκη 2017, 76 (με σχετική βιβλιογραφία).
131   Πουπάκη 2017, 75-6 (με σχετική βιβλιογραφία).
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Εικ. 15. Αποτετμημένο ιγδίο αρ. 9 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 16. Αποτετμημένο ιγδίο αρ. 10 (φωτ. αρχείο ΕΦΑ Λακωνίας) Εικ. 17. Ακέραιο 
σκεύος (εσωτερική όψη) αρ. 20 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη) Εικ. 18. Ημιαποτετμημένο σκεύος αρ. 19 (φωτ. Ειρ. Πουπάκη). Εικ. 19. Όλμος αρ. 
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Λόγω της εύρεσης του λακωνικού σκεύους (αρ. 13), σε κλειστό σύνολο της ελληνιστικής 
περιόδου και της χρήση του λευκού παριανού μαρμάρου δεν μπορούμε να αποδώσουμε στα 
δύο προαναφερόμενα σκεύη χρήση σχετική με την χριστιανική λατρεία και ανάλογη χρονο-
λόγηση. Τα πολυτελή αυτά σκεύη φαίνεται ότι εισάγονταν από την Πάρο, η μαρμαρογλυπτική 
αγγείων στην οποία άνθισε από τον 5ο αι. π.Χ. ως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.132 Ανάλογα 
αγγεία από παριανό, αλλά και κωακό μάρμαρο έχουμε εντοπίσει και στην Κω.133 Αντίθετα, 
οι τράπεζες μαρτυρίου κατασκευάζονταν από διαφορετικά μάρμαρα: προκοννήσιο, θασιακό, 
Δοκιμίου ή από μάρμαρο άλλων μεγάλων λατομείων της Βασιλεύουσας,134 επομένως η ταύ-
τιση των αγγείων αυτών από την Σπάρτη με πρώιμα βυζαντινά αγγεία πρέπει να αποκλεισθεί.
ΙΓΔΙΑ-ΟΛΜΟΙ
Η μικρότερη ομάδα αγγείων της μελέτης μας περιλαμβάνει χρηστικά σκεύη με ή χωρίς λαβές, 
μικρού ή και μεγάλου μεγέθους που χρησίμευαν ως ιγδία, τα μικρότερα, και ως όλμοι, τα 
μεγαλύτερα. Τα σκεύη αυτά αναφέρονται στην αγγλική βιβλιογραφία συχνά ως “bowls” και 
απαντούν σε διάφορες ανασκαφικές εκθέσεις, όπως π.χ. του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.135 
Το απλούστερο εξ αυτών είναι ένα άωτο ιγδίο από γκρίζο τοπικό μάρμαρο (αρ. 11) για τη μίξη 
ή κατεργασία ουσιών.136 
Σημαντικά εισηγμένα σκεύη είναι δύο μεγάλα δίωτα ιγδία από ηφαιστειακό λίθο. Το ιγδίο 
με αρ. 9 (εικ. 15) έχει ορθογώνιες λαβές και παρόλο που παρουσιάζει άτεχνη διαμόρφωση 
του χείλους, η λάξευσή του είναι σχετικά επιμελημένη. Ο τύπος του αγγείου είναι ευρέως 
διαδεδομένος στην κλασική και ελληνιστική περίοδο.137 
Το ιγδίο με αρ. 10 (εικ. 16) είναι δίωτο επίσης, αλλά είναι απλά ξεχοντρισμένο με βελόνι 
εξωτερικά, ενώ επιμελώς επεξεργασμένο μόνο εσωτερικά, όπως και στο χείλος του. Οι δύο 
λαβές του δεν ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια του σκεύους, λόγω της 
ατελούς του εξωτερικής διαμόρφωσης, στοιχείο που ίσως συνηγορεί στο ότι το σκεύος ήταν 
θαμμένο έως το χείλος, όπως το αγγείο με αρ. 12.
Το σκεύος από βασαλτικό σκούροφαιο λίθο (αρ. 20: εικ. 17, σχ. 10) είναι ακέραιο, τετράωτο 
με μία εκ των λαβών του ελαφρώς επιμηκυσμένη. Το γενικότερο σχήμα του παραπέμπει σε 
τρίωτα ιγδία με προχοή, όπως το παράδειγμα από τις Σάρδεις,138 μάλιστα παρόμοια διαμόρ-
φωση της προχοής απαντά και σε βυζαντινά σκεύη από ηφαιστειακό λίθο, όπως π.χ. σε ιγδίο 
από την Απάμεια.139 Παρόλο που το σκεύος αυτό έχει σχήμα που παραπέμπει σε ιγδία, ίσως 
λόγω του μικρού του βάθους να μην είχε ανάλογη χρήση. Το ημιαποτετμημένο σκεύος από 
τον ίδιο λίθο με αρ. 19 (εικ. 18, σχ. 11) έχει όμοιες λαβές με το προαναφερόμενο σκεύος και 
πιθανώς να ήταν του ίδιου τύπου.
Tα δύο αυτά σκεύη από την Σπάρτη ουσιαστικά αντιγράφουν ένα ημίεργο ιγδίο, στο οποίο 
δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη η προχοή. Με τον τρόπο αυτό τα σκεύη μετατρέπονται από 
132   Robinson 1930, 246-7 υποσ. 25· Jucker 1970, 182· Zaphiropoulou 1973· Iozzo 1985, 50-1. Για την εξαγωγή 
τέτοιων σκευών σε άλλα νησιά: Kokkorou-Alevras κ.ά. 2018.
133   Πουπάκη 2011β, τ. Α': 154-5· Πουπάκη 2017, 75-6 αρ. Κ5. 
134   Πουπάκη 2017, 76 υποσ. 96-7 (με σχετική βιβλιογραφία).
135   Waywell και Wilkes 1995, 460 αρ. S12.
136   Πρβλ. Quatember 2003, 129 πίν. 67 αρ. Μ109.
137   Πουπάκη 2011β, 40 υποσ. 134 (με σχετική βιβλιογραφία).
138   Crawford 1990, εικ. 310.
139   Vanderheyde 2003, 69, 77 εικ. 11a-b.
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τρίωτα με προχοή σε τετράωτα με τη μία τους λαβή πιο επιμηκυσμένη. Ακριβές παράλληλο 
των αγγείων αυτώ και μάλιστα από τον ίδιο λίθο έχουμε εντοπίσει στη Ρόδο.140 Η αντιγραφή 
ημίεργων λίθινων τέχνεργων, η διακίνηση και η χρήση τους σε ημιτελή μορφή αποτελεί μία 
ιδιαίτερα συνήθη πρακτική κατά την ύστερη αρχαιότητα. Για παράδειγμα τα κιονόκρανα και 
οι σαρκοφάγοι με τις γιρλάντες από προκοννήσιο μάρμαρο διακινούνταν ημίεργα σε όλη τη 
Μεσόγειο και αντιγράφονταν σε άλλους λίθους σε αυτή τη μορφή.141 Χαρακτηριστική περί-
πτωση είναι η αντιγραφή των σαρκοφάγων του τύπου με τις γιρλάντες και τα βουκράνια από 
προκοννήσιο μάρμαρο σε ηφαιστειακό ανδεσιτικό λίθο (lapis sarcophagus) από την Άσσο.142
Ο κωνικός όλμος από φαιό ηφαιστειακό λίθο (αρ. 16: εικ. 19) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
σκεύος ανθεκτικό στις καταπονήσεις των οικιακών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. 
σύνθλιψη καρπών, παρασκευή υλικών κ.λπ.). Ο τύπος του σκεύους είναι εξαιρετικά κοινός 
και η προέλευση του λίθου πρέπει να αναζητηθεί σε κάποιο από τα νησιά του ενεργού ηφαι-
στειακού τόξου του νοτίου Αιγαίου, είτε στον Σαρωνικό (π.χ. Αίγινα,143 Πόρος), είτε πιο μακριά 
(Κω144).
Όλα τα προαναφερόμενα σκεύη (αρ. 9-10,16, 19-20) ήταν λαξευμένα σε πετρώματα που δεν 
υπάρχουν στην Λακωνική και προφανώς ήταν εισηγμένα προϊόντα. 
Ένα τρίωτο ανοιχτό αγγείο με προχοή στον ίδιο τύπο με τους χέρνιβες (αρ. 26: εικ. 20,σχ. 
12) παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να έχει επιμήκεις και ημικωνικές λαβές και διάτρητο πυθ-
μένα, στοιχεία που απαντούν και σε αγγεία από την Κω.145 Ας σημειωθεί ότι διάτρητο πυθ-
μένα έχουν και μερικά λακωνικά146 και χιακά147 τεφροδόχα αγγεία. Οι επιμήκεις ημικωνικές 
λαβές απαντούν σε σκεύη βυζαντινής εποχής, στα περισσότερα από τα οποία αποδίδεται 
οικιακή χρήση.148 Με βάση ένα αποσπασματικό σκεύος με όμοιες λαβές (αρ. 27), που βρέθηκε 
σε πρώιμη βυζαντινή εγκατάσταση θεωρούμε ότι τα αγγεία αυτά (αρ. 28-9) εμφανίζονται μετά 
τον 7ο αι. μ.Χ. και καθιερώνονται για τους επόμενους αιώνες. Σκεύη αυτού του τύπου εξακο-
λουθούσαν να χρησιμοποιούνται ως ιγδία στα νοικοκυριά της προβιομηχανικής Ελλάδας και 
μάλιστα στα εργαστήρια των Τηνίων μαρμαρογλύφων αποτέλεσαν δημοφιλή προϊόντα.149
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα λακωνικά σκεύη από λίθο ή μάρμαρο παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και εξαιρετικό ενδια-
φέρον. Μετά από την ενδελεχή καταλογογράφησή τους150 συμπεραίνουμε, ότι τα ντόπια εργα-
στήρια ειδικεύονταν στη λάξευση απλών αγγείων στον τύπο του όλμου με ή χωρίς βάση, τα 
οποία εμπορεύονταν τόσο ως οικιακά-εργαστηριακά σκεύη, όσο και ως τεφροδόχες κάλπιδες. 
Παρά ταύτα σε ειδικές περιπτώσεις παρήγαγαν εξαιρετικής τέχνης υψίποδες κάλπιδες με πε-
ρίτεχνα κοσμήματα κάτω από τις λαβές (συνήθως ανθέμια, κισσόφυλλα ή ζεύγη ελίκων). Στα 
140   Στο Palazzo του Μεγάλου Μαγίστρου (αδημοσίευτο).
141   Πουπάκη 2011β, τ. Α': 167, 194 (με σχετική βιβλιογραφία).
142   Ward-Perkins 1992. 
143   Όμοιος λίθος εξoρυσσόταν στους νεότερους χρόνους στο Κακοπέρατο.
144   Κοκκορού-Αλευρά κ.ά. 2014, αρ. 79.
145  Πουπάκη 2011β, τ. Β': αρ. Αγ 144-5. 
146   Πουπάκη 2009.
147   Ανετάκης κ.ά. (υπό έκδ.).
148  Π.χ. αδημοσίευτο ιγδίο, 13ου-18ου αι. μ.Χ., αρ. Κ/ΜΒΠ/54/1042, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Θεσσαλονίκης.
149   Φλωράκης 2008.
150   Πουπάκη 2006.
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ντόπια εργαστήρια ήδη από την αρχαϊκή εποχή λαξεύονταν περιρραντήρια στον τύπο των 
λεκανών που στήριζαν κόρες, τα οποία γνώρισαν μεγάλη εμπορική αξία και έγιναν δημοφιλή 
εκτός της Σπαρτιατικής επικράτειας. Ωστόσο στους αιώνες που θα ακολουθήσουν παρατη-
ρούμε ότι υιοθέτησαν ιωνικά στοιχεία, που εμπλούτισαν το δωρικό «λεξιλόγιο» της καλλιτε-
χνικής τους παραγωγής (όπως π.χ. τα περιρραντήρια με τις λαβές με τον αστράγαλο, αρ. 3-4). 
Στους ελληνιστικούς χρόνους, η λακωνική παραγωγή αγγείων προώθησε και άλλους τύπους, 
αφού οι εισαγωγές τόσο πολυτελών όσο και καθημερινών αγγείων δεν αποφεύχθηκαν. Τα 
τοπικά εργαστήρια, τα οποία ενδεχομένως λειτουργούσαν στα εργοτάξια των λατομείων, λά-
ξευαν ακόμα και ευτελείς λίθους (π.χ. τον ψαμμίτη του Ασωπού151) για να μειώσουν το κόστος 
και να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για φθηνότερα είδη. Στους ρωμαϊκούς χρόνους τα λακωνικά 
labra από rosso antico αποτελούσαν παραγγελίες των πλούσιων Ρωμαίων που επιζητούσαν 
φανταχτερά αντικείμενα για να κοσμήσουν τις επαύλεις τους. 
Η μαρμαρογλυπτική της Λακωνίας παρέμεινε ακμαία ακόμα και στη Βυζαντινή περίοδο. 
Κατά τον 11ο αι. μ.Χ., στα εργαστήρια μαρμαρογλυπτικής της Μάνης φιλοτεχνήθηκαν αρ-
χιτεκτονικά μέλη για τους βυζαντινούς ναούς της περιοχής (τέμπλα, επιστύλια, περίθυρα, 
κιονόκρανα κ.ά.), στα οποία εργάστηκαν περίφημοι γλύπτες, όπως οι μαρμαράδες Νικήτας 
και Γεώργιος, η ταυτότητα των οποίων διερευνήθηκε διεξοδικά από τον καθηγητή Νικόλαο 
Δρανδάκη.152 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την παραχώρηση της μελέτης ευχαριστώ θερμά τους ανασκαφείς κκ. Αθ. Θέμο, 
Έλ. Ζαββού, Ελ. Κουρίνου, Αν. Παναγιωτοπούλου και Στ. Ραυτοπούλου, καθώς και την 
Τμηματάρχη Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των της ΕφΑ Λακωνίας, κ. Μαρία Τσούλη και 
την αρχαιολόγο, κ. Αφροδίτη Μαλτέζου για την διευκόλυνση της μελέτης. Τους Αθ. Θέμο και 
Ελ. Ζαββού ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την υπόδειξη πολλών από τα σκεύη που μελετήθηκαν 
και για την άδεια να επισκεφτώ την Αρχαιολογική Αποθήκη Γυθείου για να αναζητήσω 
παράλληλα. Εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλονται στην καθηγήτρια μου, κ. Γεωργία Κοκκορού-
Αλευρά, η οποία, τόσο λόγω καταγωγής, όσο και λόγω υψηλής εξειδίκευσης έστρεψε από 
πολύ νωρίς το ενδιαφέρον μου σε αυτό τον τομέα και με βοήθησε σε πολλά επίπεδα στην 
έρευνά μου, με απώτερο στόχο να διαφωτιστεί περισσότερο η παραγωγή των άγνωστων 
αυτών στη βιβλιογραφία  προϊόντων των εργαστηρίων λιθοξοϊκής  της Λακωνικής. Η ψηφιακή 
επεξεργασία των φωτογραφιών οφείλεται στην φωτογράφο ΤΕ, Αγγελική Πόπορη, την οποία 
ευχαριστώ από καρδιάς.
151   Π.χ. μικρό «σκαφοειδές» αγγείο (Μ.Σ. 15139). 
152   Δρανδάκης 1975-6· 2002. Βλ. και Vanderheyde 1998.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Τα ευρήματα που περιέχονται στον παρόντα κα-
τάλογο φυλάσσονται στην πίσω αυλή (περιφραγ-
μένη) του Μουσείου της Σπάρτης, στην υπαίθρια 
αυλή των γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λακωνίας και στην Αποθήκη Αρδάμη. Ωστόσο η 
ακριβής θέση του καθενός από αυτά δεν αναγρά-
φεται διότι δεν ήταν εφικτή η παρακολούθηση 
των αλλαγών στις θέσεις τους μετά την πραγματο-
ποίηση της μελέτης.
Συντομογραφίες: διαστ.=διάσταση, διάμ.=διάμε-
τρος, χείλ.=χείλος, σώμ.=σώμα, πυθμ.=πυθμένας, 
β.=βάση, τοιχ.=τοίχωμα, λ.=λαβή, ύψ.=ύψος, πλ.=-
πλάτος, πάχ.=πάχος, μήκ.=μήκος, δάκτ.=δακτύ-
λιος, υποδ.=υποδοχή, σύνδ.=σύνδεσμος, αυλ.=αυ-
λάκωση, εξ.=εξωτερικός-ή,-ό, μ.=μέτρα.
1. Θραύσματα περιρραντηρίου (εικ. 1-2). M.Σ. 
15138.
Από διάλυση μεσαιωνικού τοίχου στο οικ. Ζαχα-
ράκη, Ο.Τ. 98, οδός Στάουμφερτ 12.153 Από φαιό 
χονδρόκοκκο μάρμαρο (ντόπιο), ύψ. 0,19 μ., πάχ. 
τοιχ. χείλ.: 0,025 μ., πυθμ.: 0,045 μ., διάμ. δακτ. 
βάσης: 0,25 μ., μέγ. διάμ. κορμού ερπετού: 0,05-
0,06 μ.
Τέσσερα συνανήκοντα τμήματα περιρραντηρίου 
με ανάγλυφη διακόσμηση στην ανώτερη εξωτερι-
κή επιφάνεια του σώματος από κυματοειδή ταινία, 
που μιμείται ερπετό. Δισκοειδής βάση εξηρημένη 
με ίχνη λεπτού βελονιού. Λειασμένες με γλώσσα η 
εσωτερική και η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου.
630-620 π.Χ. Αδημοσίευτο.
2. Θραύσμα περιρραντηρίου (εικ. 3). M.Σ. 12713.
Από διαταραγμένα στρώματα στο οικ. Κ.-Ε. Μη-
λιώτη (Ο.Τ. 29, οδός Αγησιλάου 106).154Από φαιό 
χονδρόκοκκο μάρμαρο (ντόπιο), ύψ. 0,17 μ., διαστ. 
λ. 0,17 x 0,04 μ., πάχ. λ.: 0,035 μ., πλ. εξ. περιτένει-
ας 0,025 μ.
Τμήμα περιρραντηρίου με ορθογώνιες λαβές που 
φέρουν εκατέρωθεν ταινιωτές, ημικυκλικές απο-
λήξεις σε απομίμηση χάλκινων λαβών. Το χείλος 
εξαίρεται εξωτερικώς με περιτένεια, που διατηρεί 
ίχνη εργασίας γλώσσας. Η υπόλοιπη εξωτερική 
επιφάνεια του αγγείου, όπως και οι λαβές, φέρουν 
ίχνη λεπτού βελονιού. Στη μέση της επιμήκους 
153   Θέμος 1999.
154   Ζαββού 1997.
λαβής σώζεται μικρός αγκώνας από την αρχική 
λάξευση του αγγείου. Η ανώτερη εσωτερική επι-
φάνεια φέρει ίχνη οδοντωτής γλώσσας και η κα-
τώτερη ίχνη βελονιού.
625-600 π.Χ. Αδημοσίευτο.
3. Τμήμα τετράωτου περιρραντηρίου (σχ. 1-2). 
Μ.Σ. 10234.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό χονδρόκοκκο 
μάρμαρο (ντόπιο), διάμ. χείλ. 0,65 μ., ύψ. 0,145 μ., 
πάχ. χείλ. 0,025-0,03 μ., πάχ. πυθμ.: 0,045 μ., δι-
αστ. λ. μήκ.: 0,15 μ., πλ.: 0,035 μ., πάχ.: 0,035 μ., 
διαστ. αγκώνα: 0,185 x 0,185 μ.
Αποτετμημένο περιρραντήριο. Διατηρούνται δύο 
ορθογώνιες λαβές, η μία με ανάγλυφο αστράγαλο. 
Στο κέντρο του πυθμένα υπάρχει ο αγκώνας ένθε-
σης στο υποστατό, πέριξ του οποίου διακρίνονται 
ίχνη βελονιού. Στο εξωτερικό του σκεύους διατη-
ρούνται ίχνη ντισιλίδικου, ενώ το εσωτερικό είναι 
επιμελώς λειασμένο με γλώσσα.
Αρχαϊκών- κλασικών χρόνων. Αδημοσίευτο.
4. Τμήμα περιρραντηρίου με περίτεχνη λαβή 
(εικ. 4). Μ.Σ. 15466.
Από τη διάλυση τοίχου στο οικ. Δαγρέ (Ο.Τ. 6, οδ. 
Πιτάνης). Από φαιό χονδρόκοκκο μάρμαρο (ντό-
πιο), μήκ. χείλ.0,34 μ., πάχ. χείλ. 0,035 μ., πάχ. 
σώμ. 0,045 μ., διαστ. λ. 0,11 x 0,03 x 0,04 / 0,025 μ.
Δύο συγκολλώμενα τμήματα από περιρραντήριο 
με λαβές. Σώζεται μόνο η μία ορθογώνια λαβή με 
ανάγλυφη διακόσμηση αστραγάλου. Το χείλος θα 
έφερε επιγραφή, διότι σώζεται κεραία από κάποιο 
γράμμα. Δυσδιάκριτα τα ίχνη εργαλείων, λόγω των 
επικαθήσεων από κονιάματα.
Αρχαϊκών-κλασικών χρόνων. Αδημοσίευτο.
5. Τμήμα περιρραντηρίου. Μ.Σ. 9886.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό χονδρόκοκκο 
μάρμαρο (ντόπιο), μήκ. παρειών θραύσης 0,22 x 
0,35 x 0,07 x 0,13 x 0,165 x 0,19 μ., πάχ. τοιχ. 0,03 
- 0,05 μ. 
Τμήμα περιρραντηρίου. Διακρίνεται ίχνος του 
αγκώνα ένθεσης στο υποστατό, στο κέντρο του 
πυθμένα, πέριξ του οποίου υπάρχει ανάγλυφος 
δακτύλιος. Η εξωτερική επιφάνεια επεξεργασμένη 
με ντισιλίδικο, εσωτερική λειασμένη με γλώσσα. 
Κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
6. Αποτετμημένη λεκάνη με υποδοχή πώματος 
(εικ. 9). Α.Α.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό μάρμαρο (ντό-
πιο), ύψ. 0,16μ., μήκ. παρειών θραύσης 0,10 x 0,25 
x 0,18 x 0,1 x 0,15 x 0,56 μ., πάχ. τοιχ. 0,037-0,04 μ., 
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μήκ. λ. 0,25-0,27μ., διαστ. υποδ. συνδ. σώμ. 0,015 
μ. (πλ.) x 0,7/0,6/0,65μ. (μήκ.), διαστ. υποδ. συνδ. 
χείλ. 0,012 x 0,012 μ. 
Τμήμα λεκάνης με υποδοχή πώματος στο χείλος. 
Διατηρείται το ίχνος μίας ορθογώνιας λαβής. Τε-
τράγωνη υποδοχή στο χείλος και τρεις ορθογώ-
νιες υποδοχές, εν είδει αυλάκων, στην εξωτερική 
επιφάνεια για την ένθεση μολύβδινων συνδέ-
σμων, εκ των οποίων διατηρούνται υπολείμματα. 
Η εξωτερική επιφάνεια επεξεργασμένη με ντισιλί-
δικο, εσωτερική λειασμένη με γλώσσα. 
Κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
7. Τμήμα λεκάνης (ποδανιπτήρος;) (εικ. 8). Μ.Σ. 
10450.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό χονδρόκοκ-
κο μάρμαρο (ντόπιο), διάμ. χείλ. περ. 0,80μ., ύψ. 
0,185μ., πάχ. χείλ. 0,04μ., πάχ. πυθμ. 0,17μ.
Σώζεται το μεγαλύτερο τμήμα λεκάνης με ακόσμη-
το επίπεδο χείλος και πυθμένα. Δυσχερής η διά-
γνωση των χρησιμοποιηθέντων εργαλείων. 
Κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
8. Τμήμα περιρραντηρίου ή λουτηρίου. Μ.Σ. 
11306-LS30240.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό λεπτόκοκκο μάρ-
μαρο.
Τμήμα σώματος λεκάνης περιρραντηρίου ή λουτη-
ρίου. Επιμελώς λειασμένο εσωτερικώς.
Κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
9. Αποσπασματικό μεγάλο δίωτο ιγδίο (εικ. 15). 
Α.Α
Άγνωστης προέλευσης. Από γρανίτη με λευκούς 
και μαύρους κόκκους, διάμ. χείλ. 0,51-0,52 μ., ύψ.: 
0,21 μ., πάχ. πυθμ. 0,09 μ., πλ. λ. 0,06 μ., μήκ. λ. 
0,13 μ., πάχ. λ. 0,05 μ. 
Μεγάλο δίωτο ιγδίο, αποτετμημένο κατά το ήμισυ. 
Ακανόνιστο χείλος. Σώζεται η μία ορθογώνια λαβή 
του. Ίχνη βελονιού στις εξωτερικές επιφάνειες και 
ίχνη γλώσσας στις εσωτερικές. 
Κλασικών -ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
10. Μεγάλο δίωτο ιγδίο (εικ. 16). Μ.Σ. 15463.
Άγνωστης προέλευσης. Από σκουρόφαιο ηφαι-
στειακό λίθο, διάμ. χείλ. 0,43 μ./ 0,50 μ. (με λ.), ύψ. 
0,18 μ. πλ. λ. 0,11, πάχ. λ. 0,08 μ. 
Σώζεται ακέραιο. Λαβές σχεδόν τεταρτοσφαιρικές, 
λαξευμένες στη συνέχεια του χείλους. Αδρή επεξερ-
γασία εξωτερικής επιφάνειας με βελόνι, επιμελής 
επεξεργασία εσωτερικής κοιλότητας και χείλους. 
Πυθμένας διάτρητος. Επικαθήσεις από κονιάματα.
Κλασικών -ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
11. Άωτο ακόσμητο ιγδίο. Μ.Σ. 10253.
Άγνωστης προέλευσης, από φαιό μάρμαρο, διάμ. 
χείλ. 0,16-0,14 μ., διάμ. β. 0,11 μ., ύψ. 0,09 μ., πάχ. 
χείλ. 0,04 μ. 
Ακέραιο ιγδίο κωνικού σχήματος. Ίχνη βελονιού 
στην επιφάνεια έδρασης. Επιμελώς λειασμένο 
εσωτερικά και εξωτερικά με γλώσσα. 
Κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
12. Τμήμα λεκάνης. Μ.Σ. 9135.
Άγνωστης προέλευσης, από φαιό λεπτόκοκκο μάρ-
μαρο. 
Τμήμα σώματος λεκάνης. Ίχνη βελονιού στην εξω-
τερική και επιμελώς λειασμένη με γλώσσα η εσω-
τερική επιφάνεια. 
Κλασικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
13. Τμήματα ρηχού σκεύους (κανού;). Μ.Σ. 14069 
(εικ. 13, σχ. 9α).
Από λάκκο εγκαινίου ελληνιστικής οικίας με ει-
δώλια και μικύλλα αγγεία, στην οδό Γιτιάδα.  Από 
λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο (παριανό), ύψ. 0,045 
μ., μέγ. μήκ. χείλ. 0,51 μ., πάχ. χείλ. 0,04 μ., πάχ. 
πυθμ. 0,025 μ., πάχ. αύλ. χείλ. 0,015 μ., μήκ. παρει-
ών θραύσης: 0,12 x 0,15 x 0,10 x 0,225 x 0,09 μ., πλ. 
χείλ. 0,032 μ., πλ. σκοτίας 0,05 μ.
Δύο συνανήκοντα τμήματα από ρηχό σκεύος. Χεί-
λος πλατύ και έξω νεύον, ακόσμητο, που διαιρεί-
ται με αυλάκωση σε λεπτή επίπεδη ζώνη και λε-
πτή κυρτή ταινία. Εσωτερικώς η μετάβαση προς 
την επίπεδη επιφάνεια του πυθμένα γίνεται μέσω 
σκοτίας. Λεπτή εγχάραξη στα εξωτερικά τοιχώμα-
τα του αγγείου διαφοροποιεί το χείλος του από 
τον πυθμένα. Βάση δακτυλιόσχημη. Η εξωτερική 
επιφάνεια του αγγείου φέρει ίχνη ντισιλίδικου. 
Εσωτερική επιφάνεια λειασμένη με γλώσσα.
3ο-2ο π.Χ. αι. Αδημοσίευτο.
14. Τμήματα ρηχού σκεύους (κανού;). Μ.Σ. 12032 
(εικ. 14, σχ. 9β).
Άγνωστης προέλευσης. Από λευκό χονδρόκοκκο 
μάρμαρο (παριανό), ύψ. 0,065 μ., μέγ. πάχ. χείλ. 
0,025 μ., πάχ. πυθμ. 0,02 μ., βθ.: 0,045 μ., εκτιμώ-
μενη διάμ. 1,00-1,50 μ. 
Τέσσερα τμήματα από ρηχό σκεύος, τα τρία συ-
γκολλώνται. Χείλος έσω νεύον ακόσμητο. Λεπτή 
αυλάκωση στα εξωτερικά τοιχώματα του αγγείου 
διαφοροποιεί το χείλος του από τον πυθμένα. Η 
εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του αγγείου 
είναι λειασμένη με γλώσσα.
Ελληνιστικών χρόνων. Αδημοσίευτο.
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15. Ήμισυ τετράωτου σκεύους με ανάγλυφη δι-
ακόσμηση (χέρνιβα;) (σχ. 7-8). Μ.Σ. 9201.
Από το εσωτερικό δωματίου, χώρου Ι, στο οικ. Ιω-
αννίδη, στην οδό Διοσκούρων (Ο.Τ. 6). Από φαιό 
μεσοκοκκώδες-χονδρόκοκκο μάρμαρο (ντόπιο), 
διάμ. χείλ. περ. 0,17 μ., ύψ. 0,05 μ., πάχ. χείλ. 0,01 
μ., πάχ. πυθμ. 0,019-0,013 μ., διαστ. λ.: 0,035 x 
0,013 x 0,016 μ. 
Ήμισυ τετράωτου σκεύους με ανάγλυφη διακό-
σμηση στην εξωτερική του επιφάνεια, κάτω από 
τις λαβές και εξηρημένη βάση. Ασυμμετρία στη 
λάξευση του πυθμένα. Λαβές μικρές ορθογώνιες. 
Διακόσμηση από καρδιόσχημο φύλλο κάτω από 
τη μία σωζόμενη λαβή και γραμμικά αποδοσμένο 
πουλί κάτω από την άλλη. Ευρείες επικαθήσεις 
από κονιάματα και ιζήματα δυσχεραίνουν την κα-
τανόηση των χρησιμοποιηθέντων εργαλείων κατά 
τη λάξευση. 
Ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
16. Όλμος θραυσμένος σε δύο τεμάχια (εικ. 19). 
Μ.Σ. 15465.
Από το οικ. Ζέππου (οδ. Λεωνίδου και Λυκούργου). 
Από φαιό ηφαιστειακό λίθο (ρυόλιθο;), ύψ. 0,50 μ., 
εξωτ. διάμ. χείλ. 0,45-0,50 μ., πάχ. τοιχ. 0,05-0,10 μ. 
Δύο συνανήκοντα τμήματα ενός σχεδόν ακέραιου, 
κωνικού όλμου. Ίχνη βελονιού στις εξωτερικές 
επιφάνειες και ίχνη γλώσσας στις εσωτερικές. 
Ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτος.
17. Ημίεργο τετράωτο ιγδίο (εικ. 10, σχ. 6). Μ.Σ. 
11672.
Από τη διάνοιξη χάνδακος στην κοινοτική οδό Μα-
γούλας-Σπάρτης.  Από φαιό μεσοκοκκώδες μάρμα-
ρο ντόπιο, διάμ. χείλ. 0,18 μ., διάμ. με λ. 0,24 μ., ύψ. 
0,09 μ., βθ. 0,03-0,035 μ., πάχ. χείλ. 0,02 μ., διαστ. λ. 
0,04 x 0,05 x 0,035 μ. 
Ακέραιο. Λαβές ημικυκλικά λαξευμένες στη συνέ-
χεια του χείλους, λείπει μία. Ο εσωτερικός πυρή-
νας του αγγείου δεν έχει ακόμη αφαιρεθεί. Ίχνη 
τρυπάνου στο εσωτερικό, βελονιού εξωτερικά, 
ράσπας στα ωτία και στο χείλος.
Ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
18. Ημίεργος όλμος. Μ.Σ. 10791.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό ντόπιο μάρμα-
ρο, ύψ. 0,33 μ., διάμ. χείλ. 0,52 μ., πάχ. χείλ. 0,06 μ.
Κωνικός όλμος. Λείπει τμήμα του χείλους και του 
σώματος. Εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια 
αδρά επεξεργασμένη με βελόνι.
Ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
19. Μεγάλο δίωτο ιγδίο (εικ. 18, σχ. 11). Μ.Σ. 
9418.
Άγνωστης προέλευσης. Από σκουρόφαιο ηφαι-
στειακό λίθο, διάμ. χείλ.: 0,46 μ., πάχ. τοιχ. χείλ.: 
0,035 μ./ πυθμ.: 0,04 μ., διαστ. λαβών: πλ.: 0,05 και 
0,045 μ., μήκ.: 0,13 μ., πάχ.: 0,035 μ. 
Το ήμισυ μεγάλου δίωτου ιγδίου. Λαβές ορθογώνι-
ες με ελαφρά μείωση του πλάτους τους στο μέσον. 
Ίχνη βελονιού στις εξωτερικές επιφάνειες και ίχνη 
γλώσσας στις εσωτερικές.
Ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
20. Τετράωτο ρηχό σκεύος (ιγδίο;) (εικ. 17, σχ. 
10). Μ.Σ. 9479.
Από ανασκαφή οικ. Δελφίνη (Ο.Τ.113). Από σκουρό-
φαιο ηφαιστειακό λίθο, διάμ. χείλ. 0,60μ., ύψ. 0,13 
μ., πάχ. πυθμ. 0,05 μ., μήκ. λ. 0,16-0,17 και 0,24 μ., 
πλ. λ. 0,04-0,05 και 0,10 μ., πάχ. λ. 0,04-0,05 μ. 
Ακέραιο τετράωτο ρηχό σκεύος με ορθογώνιες 
λαβές, που παρουσιάζουν ελαφρά μείωση του 
πλάτους τους στο μέσον. Στο μέσο του μήκους της 
μίας εκ των τεσσάρων λαβών διακρίνεται προεξο-
χή τετράγωνη στην άνω όψη και τριγωνική στην 
τομή. Τοιχώματα, μεγάλου πάχους, σχεδόν κατα-
κόρυφα και πυθμένας εξαιρετικά παχύς και ορι-
ζόντιος. Ασαφή τα ίχνη των χρησιμοποιηθέντων 
εργαλείων. Αδρές επιφάνειες. 
Ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
21. Θραύσμα περιρραντηρίου. Α.Α.
Από το αρχαίο λατομείο Ασωπού (Πλύτρα Λακω-
νίας), στον χώρο με το ανάγλυφο Ηρακλή (επιφα-
νειακό εύρημα). Από λευκό διαυγές χονδρόκοκκο 
μάρμαρο (νησιωτικό), ύψ. 0,02 μ., παχ. χείλ. 0,04 
μ., πάχ. σώμ. 0,021 μ., πάχ. πυθμ. 0,013 μ., διαστ. 
παρειών θραύσης: 0,012 x 0,055 x 0,055 x 0,045 μ.
Τμήμα σώματος και χείλους περιρραντηρίου. 
Επίπεδο χείλος. Ακόσμητες επιφάνειες. Επιμελώς 
λειασμένη με λάμα η εσωτερική επιφάνεια. Χρήση 
γλώσσας στην εξωτερική επικλινή επιφάνεια και 
ντισιλίδικου στον πυθμένα.
Ρωμαϊκών χρόνων. Alevras κ.ά. 2006, 173.
22. Ακέραιο περιρραντήριο ή λουτήριο (εικ. 5). 
Μ.Σ. 15140.
Άγνωστης προέλευσης. Από ερυθρό ταινάριο μάρ-
μαρο (rosso antico), διάμ. χείλ. 0,55 μ., πάχ. πυθμ. 
0,06 μ., πάχ. χείλ. 0,03 μ., διάμ. αγκώνα πυθμ. 0,07 μ. 
Ακέραιο περιρραντήριο ή λουτήριο θραυσμένο σε 
τρία μέρη. Ακόσμητο. Κυκλικός τένοντας στην χαμη-
λότερη επιφάνεια για ένθεση στο υποστατό. Εσωτε-
ρικώς και εξωτερικώς έχει χρησιμοποιηθεί γλώσσα.
Ρωμαϊκών χρόνων. Αδημοσίευτο.
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23. Ακέραιο ενεπίγραφο τρίωτο περιρραντή-
ριο με προχοή (εικ. 6, σχ. 3-4). Μ.Σ. 10347.
Από επιφανειακό στρώμα της ανασκαφής υστε-
ρορρωμαϊκού κτηρίου στο οικ. Χατζάκου (Ο.Τ. 
136), επί των οδών Ξενοφώντος και Ηρακλειδών. 
Από λευκόφαιο μεσοκοκκώδες μάρμαρο (ντόπιο), 
διάμ. χείλ. 0,65μ./0,87 μ. (με λ.), ύψ. 0,23μ., πάχ. 
πυθμ. 0,055 μ., διαστ. λ. 0,13 x 0,11 x 0,09 μ. 
Ακέραιο τρίωτο περιρραντήριο με προχοή λαξευ-
μένο μέσα σε δωρικό κιονόκρανο. Από την αρχι-
κή μορφή του κιονοκράνου σώζονται ο εχίνος και 
οι 4 ιμάντες. Ο άβακας έχει απολαξευθεί και έχει 
αποκτήσει κυκλική μορφή, ενώ ο πυρήνας του κιο-
νόκρανου κοιλάνθηκε για να του δοθεί η μορφή 
του αγγείου. Το χείλος του περιρραντηρίου είναι 
επίπεδο και στα διάκενα μεταξύ των λαβών φέρει 
εγχάρακτα τα παρακάτω στοιχεία ΕV - ΤV-ΧωC-ΧΡω. 
Οι λαβές είναι τεταρτοσφαιρικές και δύο εξ αυτών 
είναι ακόσμητες ενώ η τρίτη που είναι αντωπή με 
την προχοή φέρει φυλλόσχημο εγχάρακτο κόσμη-
μα. Επί των αρχικών επιφανειών του κιονόκρανου 
υπάρχουν ίχνη γλώσσας λουκλούδικης και ποντι-
λιού. Η υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια του αγγεί-
ου φέρει ίχνη βελονιού και τρυπάνου. Εσωτερική 
επιφάνεια λειασμένη με γλώσσα.
Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (5ος-6ος αι. μ.Χ.). Αδη-
μοσίευτο
24. Ακέραιο τρίωτο περιρραντήριο με προχοή 
(εικ. 7, σχ. 5). Α.Α.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό μεσοκοκκώδες 
μάρμαρο (ντόπιο), διάμ. χείλ.: 0,485/0,62 μ. (με λα-
βές), ύψ.: 0,162 μ., πάχ. τοιχ. πυθμ.: 0,052 μ., διαστ. 
λαβών: 0,075 x 0,07 x 0,055 μ.  
Ακέραιο τρίωτο περιρραντήριο με σχηματοποι-
ημένη προχοή. Χείλος επίπεδο ακόσμητο. Στο 
κατώτερο τμήμα του σώματος δύο διαμπερείς 
οπές διανοιγμένες με τρύπανο, προφανώς για την 
απορροή των ακάθαρτων υδάτων. Λαβές τεταρτο-
σφαιρικές με αντιθετικά μεταξύ τους χαραγμένα 
και προς τα έξω νεύοντα κοσμήματα σχήματος  C, 
κάτωθεν των οποίων υπάρχει εγχάρακτη ευθεία 
γραμμή. Στη μία εκ των λαβών ανάμεσα στα C 
υπάρχει κατακόρυφη αυλάκωση, που σχηματίζει 
υποτυπώδη προχοή. Ίχνη βελονιού στην εξωτερι-
κή επιφάνεια, λειασμένη με γλώσσα η εσωτερική.
Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (5ος-6ος αι. μ.Χ.). Αδη-
μοσίευτο.
25. Τμήμα προχοής σκεύους (χέρνιβα;) (εικ. 12). 
Μ.Σ. 15464.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό μεσοκοκκώδες 
μάρμαρο (ντόπιο), ύψ. 0,13 μ., πάχ. χείλ. 0,03 μ., 
πάχ. σώμ. 0,04 μ.
Τμήμα ανοιχτού σκεύους με προχοή. Εξωτερική επι-
φάνεια αδρά επεξεργασμένη με βελόνι, εσωτερική 
κοιλότητα επιμελώς επεξεργασμένη με γλώσσα.
Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (5ος-6ος αι. μ.Χ.). Αδη-
μοσίευτο
26. Ακέραιο τρίωτο σκεύος με προχοή (εικ. 20, 
σχ. 12). Μ.Σ. 10242.
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό μεσοκοκκώδες 
μάρμαρο (ντόπιο), διάμ. χείλ. 0,34 μ., ύψ. 0,165 μ., 
πάχ. χείλ. και πυθμ. 0,035 μ., ύψ. λ. 0,13-0,135 μ., 
πλ. και μήκ. λ. 0,05-0,055 μ. 
Ακέραιο τρίωτο σκεύος με προχοή. Πυθμένας διά-
τρητος. Ακόσμητες και οι τρείς επιμήκεις και ημι-
κωνικές λαβές στην παρειά του σκεύους. Ρηχή σχη-
ματοποιημένη τριγωνική προχοή. Ίχνη επίπεδης 
γλώσσας στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Πρώιμη βυζαντινή-βυζαντινή περίοδος. Αδημο-
σίευ το.
27. Τμήμα σκεύους με μία σωζόμενη λαβή. Μ.Σ. 
11060.
Από την ανασκαφή κτηριακού συνόλου του 7ου-
9ου αι. μ.Χ., στο οικ. Πρόβια (Ο.Τ. 113).  Από λευ-
κόφαιο μεσοκοκκώδες μάρμαρο, ύψ. 0,12 μ., μήκ. 
χείλ. 0,20 μ., πάχ. σώμ. και χείλ. 0,045 μ. 
Τμήμα (τετράωτου ή τρίωτου με προχοή;) σκεύους. 
Λαβή ακόσμητη, επιμήκης και ημικωνική στην πα-
ρειά του σκεύους. Ίχνη γλώσσας στο εσωτερικό 
και λεπτού βελονιού ή ποντιλιού εξωτερικά.
7ος-9ος αι. μ.Χ. Αδημοσίευτο.
28. Τετράωτο σκεύος. Μ.Σ. 9774.
Άγνωστης προέλευσης. Απόν φαιό μάρμαρο ντό-
πιο, διάμ. χείλ. 0,30 μ./0,35 μ. (με λ.), ύψ. 0,185 μ., 
διαστ. λ. 0,075 x 0,09 x 0,03 μ., βθ.: 0,165 μ. 
Ακέραιο σκεύος. Ακόσμητες, επιμήκεις και ημικω-
νικές λαβές στην παρειά του σκεύους. Δεν ανα-
γνωρίζονται ίχνη εργαλείων.
Βυζαντινή-μεταβυζαντινή περίοδος. Αδημοσίευτο.
29. Τετράωτο σκεύος. Μ.Σ. 9183
Άγνωστης προέλευσης. Από φαιό μεσοκοκκώδες 
ντόπιο μάρμαρο, διάμ. χείλ. 0,185 μ., ύψ. 0,16 μ., 
πάχ. χείλ. 0,025 μ., πάχ. σώμ. 0,038 μ., πάχ. πυθμ. 
0,028-0,03 μ., ύψ. λ. 0,085 μ., πλ. λ. 0,045-0,03 μ. 
Ακέραιο σκεύος. Διάτρητος πυθμένας. Ακόσμητες 
και οι τρείς επιμήκεις και ημικωνικές λαβές στην 
παρειά του σκεύους. Ίχνη γλώσσας στο εσωτερικό 
και λεπτού βελονιού ή ποντιλιού εξωτερικά.
Βυζαντινή-μεταβυζαντινή περίοδος. Αδημοσίευτο.
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